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Ahmet Hasret Qürerk
Ahmet Nusret Gürerk, aslen Erzurumlu olan Halil efendizadelerden 
Yusuf Zatî Efendinin oğludur. Anası Bosna'nın Travnik sancağının ' Hacı 
Abdiç ailesinde Fatma Şerife hanımdır. 1298 de İstanbulda doğan mumai­
leyh iki yaşında iken babasını kaybetmiştir. îlk tahsilini Eski Ali Paşa 
mektebinde bitirdikten sonra Fatih Rüştiye-i Askeriyesine kayd olunmuş­
tur. Semt tebdili münasebetiyle naklettiği Beşiktaş Rüstüye-i askeriyesı- 
nin son sınıfından ayrılarak Fransızca tedrisatta bulu'nan (Afi'tabı Maa­
rif) mektebine bir sene kadar devam etmiş sonra da Darülfünun-u Osma- 
ninin ' Fransızca kısmına kaydedilmiştir. Bilahare .çıkan bir takım şaiya- 
lar üzerine babasından kalan bir miktar arazi vesaır gayrimenkulu bir an 
önce elden çıkarmak . menfaati bakımından zaruri görüldüğü için Bosna’ya 
gitmiş ve orada evlenmiştir. Avdetinde tahsile devama imkân bulamadı­
ğından giriştiği bazı ticari işlerde . de tecrübesizliğine intizamam. eden şans­
sızlığı yüzünden hayli zarar görmüştür. Bu durum karşısında iş aramak 
zorunda kaldığı sırada Karantina idaresinde . açıldığını haber alıp girdiği 
kâtiplik imtihanım kazanarak Bahriahmer’de vazifelendirilmek üzere iken 
yeni teşkil olunan (Hi-caz Sıhhiye idaresi Müdüriyeti Umumiyesi) nde de 
memura ihtiyaç olduğunu öğfenerek derhal müracaatla ibraz ettiği vesaik 
muvafık görüldüğünden bu suretle ilk memuriyeti olarak 7 Ağustos 1328 
tarihinde Cidde Sıhhiye idaresi müdüriyeti kâtipliğine tâyin edilmiştir. 
Refikası ve çocuğuyla on günlük deniz yolculuğundan sonra vasıl olduğu 
Cidde’de 25 Ağustos 1328 de işine başlamıştır. 30 Kânunisani 1330. tari­
hinde Yenbu ■ - albahır sıhhiye müdüriyeti veznedarlığına terfian nakledil­
miş ve 1 Mart 1330 tarihinde .de bu müdüriyetin başkâtipliğine terfi et­
miştir. 11 Eylül . 1331 tarihinde Mekkeyi Mükerreme sıhhiye Müdüriyeti 
Başkâtipliğine (1 Mart 1331 de bu unvan muhasebe memurluğuna tahvil 
edilmiştir) terfian nakli emrini almış ve bu sıralarda yolculuğun pek mu­
hataralı olmasına rağmen vazifesi başına gitmekten çekinmemiştir. O za­
man Kızildenizin Arabistan sahilleri İngiliz Donanmasının tamamiyle kont­
rolü .altındaydı; nihayet onlara esir düşmek endişesi vardı. Kara yolu ise 
Arap eşkıyasının merhametsiz cenbiyeteri kurban bekliyordu- Nitekim 
ayni tarihlerde 'sahilden karayolunu takiben Yemenden gelen 10 Almanın
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akıbetleri dünyaca malûm olmuştur. Hasılı Yenbüğulu iki yerlinin veç- 
hinde olarak ve pek çok tehlikeli anlar atlatarak Mekkedeki vazifesi ba­
şına ulaşmıştır. Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in isyanında ölümlerden kur­
tulduktan ve Şerif . tarafından İngilizlere esir verildikten sonra Mısır da 
Seydibeşir Üsera karargâhına sevkedilmiştir. Üç sene sekiz aylık bir esa­
retten sonra 1335 yılında Anavatana kavuşmuş ve Hicaz . . Sıhhiye idaresi­
nin lağvı üzerine Rüsumat Umum Müdürlüğünün Üsküdar Roma Banka­
sı antreposu mukayyitliğine ve terfian idare memurluğuna ve bilâhare An- 
karaya gelerek Ziraat Vekâleti Ziraat Müdürlüğü kâtipliğine, Ziraat Vekâ­
leti Müessesaiı . Ziraiye Kitabetine, Millî Müdafaa Vekâleti Muhasebe .■ ikin­
ci mümeyyizliğine, ayni Vekâletin Deniz ve Hava muhasebe müdürlükleri 
birinci mümeyyizlerine tâyin edilmiştir. Ailevi durumu emekliliğini 
istemeye kendisini mecbur kılmış. Ve sonradan ailesinin vefatı üzerine 
Millî .Eğitim Bakanlığına müracaat ederek Kitap konularım anlayabilecek 
kadar Arapça ve Fransızca bildiği için Ankara Genel Kitaplığında ücretli 
tasnif memurluğuna tayin olmuş ve 14/8/1945 tarihinde bu vazifeye tâyin 
edilmiştir. Bu memuriyeti zarfında Bursa, Bolu ve Devlet Konservatuarı 
kitaplıkları tasnif işlerini düzenlemeye Millî Eğitim .Bakanlığınca memur 
edilmiştir. Halen Ankara Umumî Kütüphanesi Kitap tasnif işlerinde vazi­
fesine devam etmektedir.
